



















成 8）10月には編集委員会が設置された。そうした推移を経て、1997年（平成 9） 4 月に百年
史編纂室が設置された。
東北大学の百年史編纂室は、2010年（平成22） 3 月までに『東北大学百年史』全11巻を発行














































































































グループA（資料番号 1 ～ 3）は、百年史編纂室スタッフ会議に関する資料である。百年史
編纂室スタッフ会議とは、編纂室のメンバーが月に 1回集まって開催する会議のことである。
































































































































































































































4） 1997年（平成 9） 5月19日に「編纂室スタッフ会議」が開催されたことは、『東北大学百年史編纂室ニュー
ス』創刊号（1997年12月）の 5頁から確認できる。なお、本文中で『東北大学百年史編纂室ニュース』の
「百年史編纂室日誌抄録」で会議の開催を確認できると記したが、創刊号に限り「百年史編纂室日誌抄録」
ではなく「百年史編纂事業の経過」という部分に記されている。
